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ZE ŽIVOTA JCSMF 
Zprávy o jednorázových akcích je třeba dodávat 
redakci do 1 měsíce od skončení akce. 
Rukopisy článků k osobním výročím nebo k vý­
ročím institucí musí být redakci dodány 9 měsíců 
před datem výročí, mají-li být publikovány včas. 
S E M I N Á Ř Z APLIKOVANEJ FYZIKY 
N A W T Š ČSSP V LIPTOVSKO M 
M I K U L Á Š I 
V školskom roku 1985—86 pokračoval vo 
svojej práci seminář z aplikovanej fyziky (SAF) 
žilinskej pobočky J S M F na pode Vysokej vo-
jenskej technickej š*koly v Liptovskom Mikuláši. 
Druhý ročník SAF otvoril dňa 10. 10. 1985 
svojím vystúpením na tému K obsahu předmětu 
fyzika na WTŠ vedúci katedry fyziky W Š T 
ČSSP doc. Ing. Z D E N Ě K VAŠEK. D o konca roku 
1985 ešte odzneli referáty: 
R N D r . LUBOMÍR M A C K O ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Aktivita aerosólov a akoju meriame 
(17. 10.) 
Mgr. A N D R Z E J KANWISZER (Archeologické 
a etnografické muzeum Lodž): Práca labora-
tória 14-Cpri MAE v Lodži (28. 10.) 
R N D r . VLADIMÍR JAKABČIN ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Návrh tienenia před KŽ (4. 11.) 
R N D r . LUBOMÍR M A C K O ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Rontgenová Štrukturálna analýza 
(11. 11.) 
Doc. R N D r . JÁN CHRÁPÁN, CSc. ( K F W T Š 
Lipt. Mikuláš): Tvorba lekčného fondu (13. 11.) 
R N D r . STANISLAV JUREČKA ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Laserový zdroj iónov (18. 11.) 
Ing. STANISLAV VRBŇÁK ( K F W T Š Lipt. Miku­
láš): Problémy kybernetické] didaktiky (prvá 
Fčasťl9. 11., druhá časť 9. 12.) 
Prof. R N D r . JULIUS KREMPASKÝ, DrSc. ( K F 
Eltech. fak. SVŠT Bratislava): Matematika vo 
fyzike (22. 11.) 
Ing. ILONA JANDOVÁ ( K F W T Š Lipt. Mikuláš): 
Význam UTO v systéme výučby kurzu fyziky 
na vysokých školách technického směru (25.11.) 
R N D r . ALENA VODILOVÁ ( K F W T Š Lipt. Miku­
láš): História fyziky ako didaktická pomócka 
(2. 12.) 
V roku 1986 pokračoval S A F přednáškami: 
R N D r . ALENA VODILOVÁ ( K F W T Š Lipt. Mi­
kuláš): História fyziky v učebnom procese 
(16. 1.) 
R N D r . PAVOL ŠUTTA ( K F W T Š Lipt. Mikuláš): 
Konštrukcia a využitie elektronového děla 
(17. 1.) 
R N D r . OUOA JAKABČINOVÁ ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Špeciálna didaktika fyziky (11. 2.) 
Ing. ILONA JANDOVÁ ( K F W T Š Lipt. Mikuláš): 
Didaktická nplň UTO (26. 2.) 
Ing. STANISLAV VRBŇÁK ( K F W T Š Lipt. Miku­
láš): Modely a modelovanie (prvá časť 12. 3., 
druhá časť 14. 3.) 
R N D r . VLADIMÍR JAKABČIN ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Priestorová rekonštrukcia stop 
z WHK pomocou PMD '85 (26. 3.) 
R N D r . STANISLAV JUREČKA ( K F W T Š Lipt. 
Mikuláš): Sondáž znečistenia atmoséry lase-
rom (prvá časť 9. 4., druhá časť 15. 4.) 
M U D r . STANISLAV PIVÁRČI ( O U N Z Bratislava): 
Vplyv fyzikálnych poli na psychiku člověka 
(24. 4.) 
JOZEF FRIBERT (ZTS Bratislava): Konštrukcia 
sklených vakuových aparatur (8. 5.) 
Doc. R N D r . JÁN CHRÁPÁN, CSc. a R N D r . 
VLADIMÍR JAKABČÍN ( K F W Š T Lipt. Miku­
láš): Radiačná čistota životného prostredia 
(2L 5.) 
Ročník uzavřel ing. STANISLAV VRBŇÁK in-
formáciami o seminároch využitia mikropočí-
tačov v učebnom procese, ktoré sa v lete usku-
točnili v Skalskom Dvore. 
V druhom roku práce SAF sa ešte nepodařilo 
primerane aktivovať středoškolských profesorov 
fyziky. Napriek tomu možno tušiť kryštalizáciu 
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vedeckej základné v oblasti fyziky na Liptove 
a správné trendy rozvoja vedeckovýskumnej 
práce na VVTŠ ČSSP v Liptovskom Mikuláši, 
ako aj pružnú prácu pobočky JSMF v Žiline. 
Návštevnosť podujatí SAF představovala v prie-
mere 11,7 účastníkov. 
Ján Chrápán 
CELOŠTÁTNY SEMINÁŘ 
Z DEJÍN FYZIKYj 
Na tradicie seminára z dejín fyziky, ktorý 
pracuje od roku 1982 pri JSMF na pode MFF 
UK v Bratislavě a na výsledky Letnej školy z de­
jín fyziky (Pokroky MFA XXXI 1, 64 a 3, 186) 
nadviazal celoštátny seminář z dejín fyziky 
(CESDEF '86), ktorý sa uskutočnil v dňoch 
25. až 27. 8. 1986 v priestoroch Vysokej vojen­
ské j technickej školy Československo-sovietske-
ho priatelstva v Liptovskom Mikuláši za organi-
začného prispenia JSMF pobočky v Žiline. 
Seminář otvoril doc RNDr. JÁN CHRÁPÁN, 
CSc, vystúpením: K otázke Štúdia dejín fyziky. 
Ď-ilej vystúpili dr. JAROSLAV FOLTA. CSc, pra­
covník HÚ ČSAV Praha na tému: Dějiny vied 
a techniky a problémy ich výučby u nás, RUDOLF 
KOLOMÝ, profesor gymnázia v Moravské Třebo­
vé, referátom: Poznatky z dějin fyziky a techni­
ky - motivačný prostriedok pri výučbe fyziky 
a ELENA FERENCOVA, profesorka gymnázia 
v Banskej Štiavnici, s referátom: Hellovci a ich 
přinos pre vedu a techniku. Jej vystúpenie ukázalo 
možnosti spracovať monografiu o M. K. Hellovi 
a jeho synoch. Posluchačka 5. ročníka MFF UK 
v Bratislavě ANNA KRŠIAKOVÁ vystupila s vlast-
ným príspevkom Vyuzitie dejín pri vyučovaní 
základov klasickéj fyziky a prečítala materiál 
RNDr. RUDOLFA ZAJACA, CSc: Dějiny fyziky 
vo výučbe na vysokých školách technického směru, 
ktorý v trochu pozmenenej forme vyšiel v zbor-
níku Didaktické a metodologické aspekty vyučo-
vania fyziky na vysokých školách technických 
a polnohospodárskych, zostavenom prof. RNDr. 
JÚLIUSOM KREMPASKÝM, DrSc Zborník vyšiel 
nákladom Ústavu rozvoja vysokých škol v Bra­
tislavě v r. 1985. (Příspevok preto nebude za-
radený do zborníka CESDEFu '86, ktorý vyjde 
začiatkom roku 1987.) Doc. ing. ZDENĚK VAŠEK, 
vedúci Katedry fyziky VVTŠ ČSSP v Liptov­
skom Mikuláši, vo svojom vystúpení podal 
prierez vývoja vojenského školstva v Liptove. 
Poukázal na súvislosti umiestnenia a organizácie 
vojenského školstva s medzinárodnou situaciou. 
V diskusii potom odpovedal na otázky o orga-
nizácii práce na VVTŠ, ktorá vznikla v Liptov­
skom Mikuláši v roku 1973 a na ktorej dnes 
pósobí viac ako 80 nositelov vědeckých a peda­
gogických hodností a ktorá sa stává riešením 
43 vědeckých úloh významným centrom ve­
deckej práce. Škola je Školiacim pracoviskom 
v 17 technických a vojenských odboroch s prá-
vom udelovania hodnosti kandidáta technických 
a vojenských vied. Z katedry fyziky VVTŠ 
predniesla RNDr. ALENA VODILOVÁ referát: 
Úloha historie fyziky pri výchove Študentov. 
RNDr. IMRICH STARÍČEK, CSC. bývalý pracovník 
ÚMMT SÁV v Bratislavě, dnes v dóchodku, 
hovořil na tému ZaČiatky fyziky na Slovensku. 
Účastníci seminára viedli k jednotlivým referá­
tom obsiahle diskusie, ktoré pokračovali v pře­
stávkách a počas spoločného večera. Konstato­
valo sa, že učitel fyziky pri sVojej práci pociťuje 
nedostatok vhodnej doplnkovej literatury zvlášť 
z oblasti dejín fyziky na našom území. Dějiny 
fyziky móžu si úžit ako didaktická pomócka, 
třeba však určiť všeobecné charakteristiky 
historického materiálu, vhodného pře ulahčenie 
a zefektivněme poznávacieho procesu, optimál-
neho pře výchovné pósobenie a pře tvorbu 
materialistického světonázoru. Ďalej bude po­
třebné spracovať zásady výběru materiálu a me­
tody jeho aplikácie v učebnom procese. Na konci 
seminára zhrnul doc. Chrápán diskusiu a konsta­
toval, že dějinám fyziky ako interdisciplinárnej 
oblasti bude v budúcnosti potřebné venovať 
systematickú pozornos.ť Činnosť jednotlivcov, 
ktorí u nás v tejto oblasti pracujú na róznych 
pracoviskách, má, až na niekolko výnimiek, 
charakter záujmovej práce, od ktorej ťažko 
možno očakávať profesionálně výsledky. Potřeb­
ná je inštitúcia, ktorá by koordinovala ich prácu. 
Vytvořila sa preto trojčlenná skupina, ktorá 
bola pověřená přípravou celoštátneho seminára 
z dejín fyziky v roku 1987 na tému Východiska 
rozvoja fyziky u nás a hodnotenie diela M. V. 
Lomonosova z příležitosti jeho 275. výročia. 
Táto skupina bola pověřená přípravou podmie-
nok pre založenie odbornej skupiny dejín fyziky 
pri FVS Jednoty. 
Eva Tokáriková 
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